











JUMLAH NILAI HEMATOKRIT IKAN NILA PADA SETIAP  
KETINGGIAN TEMPAT 
 



















































































































DOKUMENTASI KOLAM IKAN NILA 
 
1. Tempat Pemeliharaan Ikan Nila 
 
Gb.1 Dokumentasi Kliurang Timur  
 
Gb. 2 Dokumentasi Cangkringan 
5 
 
Gb. 3 Dokumentasi Kadisoka  
 
Gb. 4 Dokumentasi Brebah 
 




DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN 
 
2. Alat Yang Digunakan Untuk Penelitian 
 
 
Gb 6. Altimeter untuk Mengukur Ketinggian Tempat 
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DOKUMENTASI HASIL PENELITIAN 
 
2. Alat Yang Digunakan Untuk Penelitian 
 
 
Gb 6. Altimeter untuk Mengukur Ketinggian Tempat 
 






Gb 8 dan 9. Alat untuk Mensentrifuge Hematokrit 
 




 
